






SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MKB-502 Akuntansi dan Keuangan Syariah
Standar








Program Studi : D3 - Akuntansi
1 18:00 18:04 -12 -1617/09/18 -420:30 20:18
2 18:00 18:01 -14 -1524/09/18 -120:30 20:16
3 18:00 18:01 0 -115/10/18 -120:30
4 18:00 18:02 -23 -2522/10/18 -220:30 20:07
5 18:00 18:00 -21 -2129/10/18 020:30 20:09
6 18:00 18:11 -14 -2501/11/18 -1120:30 20:16
7 18:00 18:00 -19 -1919/11/18 020:30 20:11
8 18:00 18:11 -11 -2222/11/18 -1120:30 20:19
9 18:00 18:05 -17 -2226/11/18 -520:30 20:13
10 18:00 18:05 0 -503/12/18 -520:30
11 18:00 18:00 -12 -1210/12/18 020:30 20:18
12 18:00 18:04 -17 -2113/12/18 -420:30 20:13
13 18:00 18:11 -14 -2517/12/18 -1120:30 20:16
14 18:00 18:12 -11 -2320/12/18 -1220:30 20:19
Jumlah -67 -185 -252
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 252 menit
Di print pada 26/08/2020 11:38:49. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MKB-501 Perpajakan II
Standar








Program Studi : S1 - Akuntansi
1 12:00 12:03 -28 -3126/09/18 -314:30 14:02
2 13:00 13:02 0 -228/09/18 -215:30
3 12:00 12:06 -8 -1410/10/18 -614:30 14:22
4 12:00 12:09 -12 -2117/10/18 -914:30 14:18
5 12:00 12:00 -16 -1624/10/18 014:30 14:14
6 13:00 13:09 0 -926/10/18 -915:30
7 12:00 12:04 -10 -1431/10/18 -414:30 14:20
8 12:00 12:01 -18 -1921/11/18 -114:30 14:12
9 12:00 12:02 -13 -1528/11/18 -214:30 14:17
10 12:00 12:10 0 -1005/12/18 -1014:30
11 12:00 12:02 -18 -2012/12/18 -214:30 14:12
12 12:00 12:02 -2 -419/12/18 -214:30 14:28
13 12:00 12:10 -10 -2026/12/18 -1014:30 14:20
Jumlah -60 -135 -195
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 195 menit
Di print pada 26/08/2020 11:41:27. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MKK-301 Perpajakan II
Standar








Program Studi : D3 - Akuntansi
1 09:00 09:03 0 -318/09/18 -311:30
2 09:00 09:02 -6 -825/09/18 -211:30 11:24
3 09:00 09:05 -12 -1716/10/18 -511:30 11:18
4 09:00 09:00 -25 -2523/10/18 011:30 11:05
5 14:50 15:00 -15 -2524/10/18 -1017:20 17:05
6 09:00 09:00 -19 -1930/10/18 011:30 11:11
7 14:50 15:01 0 -1131/10/18 -1117:20
8 14:50 15:01 -6 -1721/11/18 -1117:20 17:14
9 09:00 09:01 -6 -727/11/18 -111:30 11:24
10 09:00 09:05 -16 -2104/12/18 -511:30 11:14
11 09:00 09:05 -13 -1811/12/18 -511:30 11:17
12 14:50 14:53 -8 -1113/12/18 -317:20 17:12
13 09:00 09:02 -9 -1118/12/18 -211:30 11:21
14 15:30 15:31 -35 -3628/12/18 -118:00 17:25
Jumlah -59 -170 -229
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 229 menit
Di print pada 26/08/2020 11:37:24. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MKB-506 Manajemen dan Keuangan Syariah
Standar








Program Studi : D3 - Manajemen Pajak
1 14:50 14:52 -4 -617/09/18 -217:20 17:16
2 14:50 14:55 -10 -1524/09/18 -517:20 17:10
3 14:50 15:02 -7 -1922/10/18 -1217:20 17:13
4 12:00 12:00 -25 -2523/10/18 014:30 14:05
5 14:50 14:54 -8 -1229/10/18 -417:20 17:12
6 12:00 12:12 0 -1230/10/18 -1214:30
7 14:50 14:50 -15 -1519/11/18 017:20 17:05
8 14:50 14:54 -9 -1326/11/18 -417:20 17:11
9 14:50 14:52 -6 -803/12/18 -217:20 17:14
10 12:00 12:00 -12 -1204/12/18 014:30 14:18
11 14:50 14:52 -9 -1110/12/18 -217:20 17:11
12 14:50 14:52 -10 -1217/12/18 -217:20 17:10
13 12:00 12:03 -22 -2518/12/18 -314:30 14:08
14 14:50 15:30 -15 -5531/12/18 -4017:20 17:05
Jumlah -88 -152 -240
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 240 menit













SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MPB-801WP1 Akuntansi dan Keuangan Syariah
Standar








Program Studi : S1 - Akuntansi
1 09:00 09:06 -17 -2320/02/19 -611:30 11:13
2 09:00 09:04 -14 -1827/02/19 -411:30 11:16
3 14:50 14:52 0 -201/04/19 -217:20 17:20
4 09:00 09:07 -7 -1426/04/19 -711:30 11:23
5 13:00 13:01 -2 -303/05/19 -115:30 15:28
6 09:00 09:04 -10 -1408/05/19 -411:30 11:20
7 09:00 09:15 -14 -2915/05/19 -1511:30 11:16
8 09:00 09:09 -11 -2022/05/19 -911:30 11:19
9 09:00 09:00 -16 -1629/05/19 011:30 11:14
10 09:00 09:03 -14 -1712/06/19 -311:30 11:16
Jumlah -51 -105 -156
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 156 menit
Di print pada 26/08/2020 11:53:16. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MPB-801WP1 Akuntansi dan Keuangan Syariah
Standar








Program Studi : S1 - Akuntansi
1 12:00 12:03 0 -319/02/19 -314:30
2 12:00 12:01 -46 -4726/02/19 -114:30 13:44
3 12:00 12:09 0 -912/03/19 -914:30
4 12:00 12:01 0 -119/03/19 -114:30
5 12:00 12:03 0 -326/03/19 -314:30
6 12:00 12:07 0 -702/04/19 -714:30
7 12:00 12:04 0 -423/04/19 -414:30
8 12:00 12:03 0 -330/04/19 -314:30
9 12:00 12:01 0 -107/05/19 -114:30
10 12:00 12:01 0 -114/05/19 -114:30
11 12:00 12:01 0 -121/05/19 -114:30
12 12:00 12:04 0 -428/05/19 -414:30
Jumlah -38 -46 -84
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 84 menit
Di print pada 26/08/2020 11:54:52. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MPB-801WP1 Akuntansi dan Keuangan Syariah
Standar








Program Studi : S1 - Akuntansi
1 18:00 18:11 -14 -2525/02/19 -1120:30 20:16
2 18:00 18:06 -7 -1304/03/19 -620:30 20:23
3 18:00 18:16 -14 -3011/03/19 -1620:30 20:16
4 18:00 18:04 -27 -3118/03/19 -420:30 20:03
5 18:00 18:14 -3 -1725/03/19 -1420:30 20:27
6 18:00 18:06 -9 -1501/04/19 -620:30 20:21
7 18:00 18:03 0 -326/04/19 -320:30
8 18:00 18:03 -17 -2006/05/19 -320:30 20:13
9 18:00 18:08 -10 -1813/05/19 -820:30 20:20
10 20:30 20:31 -59 -6015/05/19 -123:00 22:01
11 18:00 18:01 -19 -2020/05/19 -120:30 20:11
12 18:00 18:03 -21 -2427/05/19 -320:30 20:09
13 18:00 18:01 -5 -617/06/19 -120:30 20:25
Jumlah -77 -205 -282
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 282 menit
Di print pada 26/08/2020 11:54:06. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MKB-403 Perpajakan I
Standar








Program Studi : S1 - Akuntansi
1 09:00 09:03 0 -319/02/19 -311:30
2 09:00 09:03 -11 -1426/02/19 -311:30 11:19
3 09:00 09:01 0 -105/03/19 -111:30
4 09:00 09:04 0 -412/03/19 -411:30
5 09:00 09:08 0 -819/03/19 -811:30
6 09:00 09:04 0 -426/03/19 -411:30
7 09:00 09:09 -3 -1202/04/19 -911:30 11:27
8 09:00 09:06 -9 -1523/04/19 -611:30 11:21
9 09:00 09:06 -2 -830/04/19 -611:30 11:28
10 09:00 09:01 -15 -1607/05/19 -111:30 11:15
11 09:00 09:01 -10 -1114/05/19 -111:30 11:20
12 09:00 09:09 -14 -2318/06/19 -911:30 11:16
Jumlah -55 -64 -119
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 119 menit
Di print pada 26/08/2020 11:56:35. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MPB-801 WP1 Manajemen dan Keuangan Syariah *
Standar








Program Studi : S1-Manajemen
1 14:50 14:51 -10 -1119/02/19 -117:20 17:10
2 14:50 14:56 -14 -2026/02/19 -617:20 17:06
3 14:50 14:58 -14 -2205/03/19 -817:20 17:06
4 14:50 14:58 0 -812/03/19 -817:20
5 09:00 09:01 0 -122/03/19 -111:30
6 14:50 14:57 -26 -3326/03/19 -717:20 16:54
7 14:50 14:51 -3 -402/04/19 -117:20 17:17
8 14:50 14:51 -2 -323/04/19 -117:20 17:18
9 14:50 14:53 -8 -1130/04/19 -317:20 17:12
10 14:50 14:53 -18 -2107/05/19 -317:20 17:02
11 14:50 14:51 -15 -1614/05/19 -117:20 17:05
12 14:50 14:58 -9 -1721/05/19 -817:20 17:11
13 14:50 14:51 -7 -828/05/19 -117:20 17:13
14 14:50 15:06 -2 -1818/06/19 -1617:20 17:18
Jumlah -65 -128 -193
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 193 menit
Di print pada 26/08/2020 11:57:26. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118.  Telp. (031) 5947505, 5947840, 5914650
DAFTAR NILAI MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018 - 2019 
 
Mata Kuliah : [MPB-801WP1]   Akuntansi dan Keuangan Syariah
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A. Program : S1 - Akuntansi
Kelas : SA-MP4 Semester : 8
SKS : 3 Jml. Peserta : 38
NO NPM Nama UTS Tugas 1 UAS Tugas 2 Total Nilai
1  1310108557  Achmad Maksum Abadi 65 80 68 68 69.2 B
2  1410109026  Petrus Ady Kia Kaya 0 0 0 0 0 K
3  1410109190  Muhammad Akbar Alifi 0 0 0 0 0 K
4  1710110355  Nur Hasanah 80 85 95 85 87 A
5  1710110356  Ririn Tamala 82 80 90 80 84.1 A
6  1710110386  Nuri Fadilla Samudra 70 80 70 75 72.63 AB
7  1710110387  Ardiana Ira Wardhani 80 80 72 80 77.2 AB
8  1710110388  Karisma Dwini Kiranasari 82 85 86 80 83.57 A
9  1710110409  Febriyanti 90 80 75 70 79.5 AB
10  1710110468  Arichotun Najiyah 85 78 78 80 80.45 A
11  1710110469  Elvira Angelina 70 78 80 70 74.9 AB
12  1710110541  Adistri Cahya Absarini 78 85 80 80 80.28 A
13  1710110542  Melati Salsabila 78 80 80 70 77.65 AB
14  1710110543  Fransiska Alfonsia Doe 80 78 75 80 77.9 AB
15  1710110544  Septian Wisudani 85 78 90 80 84.65 A
16  1710110545  Shania Agita Putri 85 78 90 80 84.65 A
17  1710110577  Kurrotul Akyunina 80 78 80 90 81.4 A
18  1710110578  Putri Ayu Larasati 78 80 80 80 79.4 AB
19  1710110630  Annisa Novitasari Fitri 70 78 0 70 74.9 AB
20  1710110631  Ajeng Dyah Retnaning Palupi 80 80 75 72 76.85 AB
21  1710110633  Jihaan Aatikah Almaas Setyowati 78 80 80 80 79.4 AB
22  1710110634  Dian Kartika Sari 96 85 90 90 90.92 A
23  1710110666  Rida Pratiwi 80 78 78 80 78.95 AB
24  1710110667  Stithaprajna Tjahjono Putri 74 85 75 75 76.45 AB
25  1710110669  Shofiyahwati Rena Badriyah 78 78 76 80 77.65 AB
26  1710110670  Bela Puspitawati 75 80 85 80 80.25 A
27  1710110671  Ananda Rima Prameswari Nugraha 78 78 72 80 76.25 AB
28  1710110672  Ananda Rema Prameswari Nugraha 80 78 80 80 79.65 AB
29  1710110673  Maria Desytriasih 75 78 85 90 81.65 A
30  1710110674  Eva Rossidatul Amalia 80 80 85 80 81.75 A
31  1710110721  Nabilla Puspitaningrum 76 80 90 72 80.9 A
32  1710110766  Astri Novita 65 75 86 80 76.72 AB
33  1710110768  Divo Harzah Diputra 70 70 72 70 70.7 AB
34  1710110770  Amerta Felina Kusuma 68 78 80 70 74.3 AB
35  1710110771  Zulfiyah Putri Ramdani 78 80 78 80 78.7 AB
36  1710110791  Dimas Nur Kholifah 90 78 80 85 83.53 A
37  1710110825  Sri Muliyani 80 78 82 70 78.6 AB
38  1710110876  Ratna Dwiyanti Julimar 75 85 78 80 78.67 AB
 
                                       Cetak Daftar Nilai - Hal. 1 / 2Dicetak pada 08/07/2019  09:31:39
Rekap Nilai
 Nilai A AB B BC C D E K
 Jumlah 14 21 1 0 0 0 0 2 38
 Persentase 36.84 % 55.26 % 2.63 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5.26 % 100 %
 
 Mengetahui  Surabaya, 8 Juli 2019  
 BAAK  Dosen  
   
   
 _______________________  Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.  
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
                                       Cetak Daftar Nilai - Hal. 2 / 2Dicetak pada 08/07/2019  09:31:39
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118.  Telp. (031) 5947505, 5947840, 5914650
DAFTAR NILAI MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018 - 2019 
 
Mata Kuliah : [MPB-801WP1]   Akuntansi dan Keuangan Syariah
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A. Program : S1 - Akuntansi
Kelas : SA-MPX1 Semester : 8
SKS : 3 Jml. Peserta : 56
NO NPM Nama UTS Tugas 1 UAS Tugas 2 Total Nilai
1  1410108743  Fitriya Wulandari 0 0 0 0 11.38 E
2  1410108783  Evelyne Novelita 0 0 0 0 13.3 E
3  1410108885  Wahyu Rahmawati 75 65 0 0 33.88 E
4  1510109265  Savira Ayu Pitaloka 60 75 68 70 67.17 B
5  1510109293  Erni Novitasari 65 72 72 75 70.42 AB
6  1510109314  Deby Nadyva Quryvatyn 78 70 70 70 72.4 AB
7  1510109346  M Faizin Nal Hakim 78 65 68 70 70.82 AB
8  1510109360  Siti Prihatini 72 78 65 70 70.25 AB
9  1510109486  Yoga Kuncoro Hadi Wibowo 85 70 65 70 72.75 AB
10  1510109802  Syamsul Ma'arif 80 70 65 70 71.25 AB
11  1610109863  Elta Putri Afriliana 82 80 78 85 80.77 A
12  1610109874  Diajeng Rodiatul Fadilah 78 65 70 70 71.53 AB
13  1610109877  Sri Wahyuni 86 78 90 80 84.95 A
14  1610109898  Mar'attus Solihah 90 78 90 80 86.15 A
15  1610109958  Vivi Rachmawati 80 80 68 70 74.05 AB
16  1610110123  Mega Eliza 72 70 50 70 63.6 BC
17  1610110310  Amira Balqis 70 78 60 80 69.65 B
18  1610110314  Gracia Enji Leptasari 75 70 67 72 70.8 AB
19  1710110384  Ayu Nandya Firdusi 78 72 68 72 72.4 AB
20  1710110390  Injilia Yosiana Purba 78 80 68 80 75.2 AB
21  1710110391  Tiara Sylviana 80 80 68 80 75.8 AB
22  1710110392  Guntur Prio Utomo 72 78 65 75 71.13 AB
23  1710110393  Masruin Marlina 76 78 85 80 80.2 A
24  1710110394  Adam Satria Irawan 74 78 65 70 70.85 AB
25  1710110395  Rizki Kurniasari 80 75 85 85 81.75 A
26  1710110396  Syafira Salsabilla 75 80 80 80 78.5 AB
27  1710110410  Hidayat Purnomo 90 80 72 78 79.85 AB
28  1710110411  Pramesti Elsa Olyvia 80 80 75 80 78.25 AB
29  1710110412  Erdian Ade Putra 72 75 70 70 71.47 AB
30  1710110413  Putri Indahsari 90 80 82 85 84.58 A
31  1710110414  Cahyati Setianingsih 68 80 70 75 72.03 AB
32  1710110415  Yunda Ciptatik Handayani 82 80 78 85 80.77 A
33  1710110416  Triana Pratiwi 85 80 85 85 84.13 A
34  1710110417  Rizky Tri Rahayuningtyas 82 85 76 80 80.07 A
35  1710110419  Fitriani Anggie Miswari 85 78 80 75 80.28 A
36  1710110420  Elsa Citra Oktavia 80 80 78 80 79.3 AB
37  1710110487  Anggie Indah Purwitaningsari 85 78 78 80 80.45 A
38  1710110488  Sarah Daluh Asmoro 80 78 72 80 76.85 AB
39  1710110490  Naomi Stevani 0 0 0 0 10.5 E
40  1710110491  Siti Nur Elisa 85 80 78 85 81.67 A
41  1710110492  Kusnul Arifin 74 75 68 70 71.38 AB
42  1710110493  Ana Sulistiowati 90 80 78 80 82.3 A
43  1710110495  Noer Faizah 80 80 95 90 87 A
44  1710110496  Rizki Fatiha 75 80 65 80 73.25 AB
45  1710110497  Bagus Nur Cahyono 78 72 50 70 65.75 B
46  1710110588  Ana Fitriyah Ma'rifatul Hidayati 80 80 70 78 76.15 AB
47  1710110589  Tiyas Wahyuningsih 80 70 50 70 66 B
48  1710110590  Claudia Eman Ratu 75 80 78 80 77.8 AB
49  1710110591  Agatha Adi Putri Kencana 90 80 76 80 81.6 A
50  1710110592  Lisa Mandasari 80 82 78 85 80.52 A
51  1710110679  Alpha Hati Shania 65 75 68 80 70.42 AB
52  1710110699  Rizky Cahya Romadhona 90 70 80 80 81.25 A
53  1710110769  Isniana Kemala Bintari 82 80 70 70 75.35 AB
54  1710110802  Nensi Rahmadany 82 75 78 75 78.15 AB
55  1710110811  Dewi Septiawati Sekartaji 80 75 75 75 76.5 AB
56  1710110836  Winda 70 80 75 80 75.25 AB
 
                                       Cetak Daftar Nilai - Hal. 1 / 2Dicetak pada 08/07/2019  09:31:53
Rekap Nilai
 Nilai A AB B BC C D E K
 Jumlah 17 30 4 1 0 0 4 0 56
 Persentase 30.36 % 53.57 % 7.14 % 1.79 % 0 % 0 % 7.14 % 0 % 101 %
 
 Mengetahui  Surabaya, 8 Juli 2019  
 BAAK  Dosen  
   
   
 _______________________  Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.  
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
                                       Cetak Daftar Nilai - Hal. 2 / 2Dicetak pada 08/07/2019  09:31:53
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118.  Telp. (031) 5947505, 5947840, 5914650
DAFTAR NILAI MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018 - 2019 
 
Mata Kuliah : [MKB-403]   Perpajakan I
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A. Program : S1 - Akuntansi
Kelas : SA3 Semester : 4
SKS : 3 Jml. Peserta : 46
NO NPM Nama UTS Tugas 1 UAS Tugas 2 Total Nilai
1  1710110364  Erlin Ayu Harjaningrum 80 78 80 75 78.78 AB
2  1710110365  Yunar Ade Kristanti 82 78 78 70 77.8 AB
3  1710110367  Rafid Priyatama 68 72 60 60 64.5 BC
4  1710110440  Linda Arumika Ulfa 80 78 86 78 81.4 A
5  1710110441  Novista Awanda Pradipta Sari 82 78 80 80 80.25 A
6  1710110443  Elfara Ruth Damayanti 72 75 90 75 79.35 AB
7  1710110444  Savira Isnaini Nabila 74 75 75 72 74.17 AB
8  1710110475  Diniar Annisa Putri 68 80 0 60 44.9 D
9  1710110476  Putra Wahyu Winarko 68 72 70 60 68 B
10  1710110477  Nur'aini Octavia Prayitno 76 75 81 90 80.02 A
11  1710110478  Inez Amanda 72 75 72 75 73.05 AB
12  1710110506  Febriana Nafi'ah Vidyasari 78 68 74 70 73.45 AB
13  1710110552  Syawaludin Hamdah Pela Kiri 68 75 70 70 70.28 AB
14  1710110553  Fredika Rizky Antovandra 68 80 50 75 65.03 B
15  1710110554  Luh Putu Varamitha Anandamaya 82 80 82 80 81.3 A
16  1710110555  Rizcha Ayu Denaya 78 75 72 68 73.63 AB
17  1710110556  Muhammad Sayyid Dany Islami Dwi Asmoro 76 68 0 70 46.95 D
18  1710110603  Tasya Devi Aryatika 76 75 80 82 78.28 AB
19  1710110604  Muhammad Nashrul Ardiansyah 74 75 68 65 70.5 AB
20  1710110605  Siti Istiqomah 78 82 78 90 80.8 A
21  1710110606  Eka Rizqi Adhayati 82 80 78 78 79.55 AB
22  1710110607  Dwi Ari Aji Lestanto 72 70 80 70 74.1 AB
23  1710110641  Sovi Azara Ayu Fardianti 85 82 85 90 85.35 A
24  1710110642  Septia Ilfi Ulaifah 78 68 70 70 72.05 AB
25  1710110644  Indriani Rahma Shintia 78 76 70 68 73.1 AB
26  1710110645  Fitri Apriliawati 80 90 90 95 87.88 A
27  1710110680  Mei Lindah Tri Mahmudah 78 75 72 74 74.67 AB
28  1710110681  Anita Nurmaya Sari 68 72 70 78 71.15 AB
29  1710110682  Agung Ari Anggara 70 70 70 70 70 AB
30  1710110684  Frida Fauziah 85 80 90 90 86.75 A
31  1710110725  Kartika Dwi Hapsari 80 72 88 85 82.27 A
32  1710110726  Leonardus Julyano Sema 78 75 80 80 78.53 AB
33  1710110727  Aulya Forensia Rahmah Urfa 72 72 65 70 69.2 B
34  1710110728  Achmad Ferdiansyah Ramadhan 74 75 68 70 71.38 AB
35  1710110730  Viana Indriana 80 78 84 75 80.17 A
36  1710110746  Amilatul Arikah 80 78 80 82 80 A
37  1710110767  Beby Oktania Putri Kusnadi 75 75 82 75 77.45 AB
38  1710110778  Rani Insiyah Husianto 80 78 84 75 80.17 A
39  1710110779  Paramita Amanda Putri 88 80 78 76 81 A
40  1710110780  Diah Rizky Rohmana 80 85 90 95 87 A
41  1710110782  Nur Hafifa Agustin Putri 88 80 75 90 82.4 A
42  1710110783  Muhamad Dinar Adisurya 76 75 62 72 70.23 AB
43  1710110872  Haris Effendi 65 70 62 70 65.7 B
44  1710110875  Nur Maisyah 82 80 78 72 78.5 AB
45  1810110901  Evan Bayu Kristiawan 70 70 76 78 73.5 AB
46  1810111245  Mochamad Aldy Prayoga 65 70 70 75 69.38 B
 
                                       Cetak Daftar Nilai - Hal. 1 / 2Dicetak pada 08/07/2019  09:30:28
Rekap Nilai
 Nilai A AB B BC C D E K
 Jumlah 15 23 5 1 0 2 0 0 46
 Persentase 32.61 % 50 % 10.87 % 2.17 % 0 % 4.35 % 0 % 0 % 100 %
 
 Mengetahui  Surabaya, 8 Juli 2019  
 BAAK  Dosen  
   
   
 _______________________  Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.  
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
                                       Cetak Daftar Nilai - Hal. 2 / 2Dicetak pada 08/07/2019  09:30:28
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118.  Telp. (031) 5947505, 5947840, 5914650
DAFTAR NILAI MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018 - 2019 
 
Mata Kuliah : [MPB-801 WP1]   Manajemen dan Keuangan Syariah *
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A. Program : S1-Manajemen
Kelas : SM-MP2 Semester : 8
SKS : 3 Jml. Peserta : 57
NO NPM Nama UTS Tugas 1 UAS Tugas 2 Total Nilai
1  1310208221  Yulas Wage Septian 0 0 0 0 0 K
2  1410208879  Marsa Elisa Sari 62 75 0 70 43.97 D
3  1410208932  Zaenal Abidin 68 70 75 70 71.15 AB
4  1410209041  Chofif Ikhyari Perdana 78 70 50 70 65.4 B
5  1410209135  Tubbagus Riski Yusuf Ramadhan 70 70 68 70 69.3 B
6  1410209278  Zulkifli Antares 70 70 68 75 70.17 AB
7  1410209343  Ilham Majid Setiawan 70 70 60 70 66.5 B
8  1410209353  Zainur Rahman 76 75 65 80 72.67 AB
9  1410209489  Faridah 76 70 0 70 47.3 D
10  1510209765  Ike Nur Fadillah 72 80 74 78 75.15 AB
11  1510209784  Fadhilatul Chasanah 70 68 0 80 46.9 D
12  1510209834  Nila Adaniyah 70 68 65 75 68.78 B
13  1510209860  Dwi Novitasari 74 80 78 80 77.5 AB
14  1510209880  Novia Damayanti 0 0 0 0 0 K
15  1510209925  Mohamad Abdul Ghofur 70 70 68 68 68.95 B
16  1510209955  Afdlilah Faradisa 85 70 70 70 74.5 AB
17  1510209986  Ayu Rachma Dwi Nugrahanti 72 76 70 75 72.52 AB
18  1510210002  Putri Silvy Kusuma Dewi 78 76 0 65 48.07 D
19  1510210003  Rizka Azhari 74 68 0 0 34.1 E
20  1510210012  Irtiyaj Dwi Kurnia 68 75 68 75 70.45 AB
21  1510210055  Davin Dwi Septian 74 72 65 70 69.8 B
22  1510210099  Elysa Novitasari 78 75 80 75 77.65 AB
23  1510210106  Vanny Octa Dwi Rachmawati 0 0 0 0 0 K
24  1510210115  Boby Andhika Pratama 75 70 76 75 74.47 AB
25  1510210117  Muhammad Guntur Wirianto 72 70 0 65 45.22 D
26  1510210121  Yoga Roy Setiawan 65 70 65 65 65.88 B
27  1510210124  Rezki Anfari 76 80 50 78 67.95 B
28  1510210198  Galih Rian Putra Kalinggah 70 70 75 70 71.75 AB
29  1510210287  Anisa Rohmatul Parera 70 72 0 65 44.98 D
30  1510210329  Abdul Haris 75 70 78 70 74.3 AB
31  1610210357  Fridayanti Ramadhani Sutrisno 82 85 80 80 81.47 A
32  1610210364  Hafidz Prayosa 70 72 68 70 69.65 B
33  1610210407  Inka Ayu Anggraini 78 75 0 70 48.77 D
34  1610210411  Alfan Burhanuddin Khamid 70 72 75 85 74.72 AB
35  1610210413  Nanda Hajjarcahyani 88 85 85 80 85.02 A
36  1610210491  Regina Ananda Ayu Saputri 75 75 0 70 47.88 D
37  1610210501  Afriani Dwi Rahayu 68 75 65 75 69.4 B
38  1610210506  Rasyida Maulikha Pranada 72 72 76 70 73.05 AB
39  1610210515  Tri Anita Puji Pangestuti 80 80 70 75 75.63 AB
40  1610210516  Alisiaodha Qurnia Yaasiinthya 74 80 72 75 74.53 AB
41  1610210592  Trian Binar Yunansyah 70 72 72 72 71.4 AB
42  1610210614  Albriyan 76 70 65 78 71.45 AB
43  1610210616  Tommy Chandra Thio Duarte 75 70 72 70 72.2 AB
44  1610210619  Sulita Tiasrini 80 90 82 80 82.45 A
45  1610210621  Yudha Aziizah Isya Rasyid 85 85 80 85 83.25 A
46  1610210635  Adeliana Nabila Barnades 78 90 90 90 86.4 A
47  1610210637  Dimas Ifanda Putra Kusuma 76 75 70 75 73.55 AB
48  1610210666  Sri Rahayu Ningsih 85 80 80 80 81.5 A
49  1610210677  Riska Lestari 76 75 80 78 77.58 AB
50  1610210681  Ismiyatul Khoiriyah 68 75 0 65 44.9 D
51  1610210706  Saiful Anwar 70 75 65 75 70 AB
52  1610210715  Ellana Fibianti 90 85 80 78 83.53 A
53  1610210716  Mochammad Amin Hidayat 80 85 80 90 82.63 A
54  1610210722  Muhammad Yusuf Slamet Bin Wongso 70 85 80 85 78.75 AB
55  1610210728  Diah Ayuning Hardianti 82 78 85 78 81.65 A
56  1610210738  Muh. Fakhrudin Khoiri 75 75 70 75 73.25 AB
57  1610210753  Sudarsono 65 70 72 68 68.85 B
                                       Cetak Daftar Nilai - Hal. 1 / 2Dicetak pada 08/07/2019  09:32:04
 
Rekap Nilai
 Nilai A AB B BC C D E K
 Jumlah 9 24 11 0 0 9 1 3 57
 Persentase 15.79 % 42.11 % 19.3 % 0 % 0 % 15.79 % 1.75 % 5.26 % 101 %
 
 Mengetahui  Surabaya, 8 Juli 2019  
 BAAK  Dosen  
   
   
 _______________________  Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.  
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)











SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MKB-502 Akuntansi dan Keuangan Syariah
Standar








Program Studi : D3 - Akuntansi
1 09:00 09:05 -6 -1109/09/19 -511:30 11:24
2 09:00 09:00 -14 -1416/09/19 011:30 11:16
3 09:00 09:02 -5 -723/09/19 -211:30 11:25
4 09:00 09:00 -5 -530/09/19 011:30 11:25
5 09:00 09:00 -3 -307/10/19 011:30 11:27
6 09:00 09:00 -16 -1614/10/19 011:30 11:14
7 06:30 06:32 -25 -2721/10/19 -209:00 08:35
8 09:00 09:01 -3 -411/11/19 -111:30 11:27
9 09:00 09:03 -5 -818/11/19 -311:30 11:25
10 09:00 09:04 -9 -1325/11/19 -411:30 11:21
11 12:00 12:02 -13 -1527/11/19 -214:30 14:17
12 09:00 09:01 -13 -1402/12/19 -111:30 11:17
13 09:00 09:00 -5 -509/12/19 011:30 11:25
14 09:00 09:02 -6 -816/12/19 -211:30 11:24
Jumlah -22 -128 -150
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 150 menit
Di print pada 26/08/2020 12:01:29. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MKB-502 Akuntansi dan Keuangan Syariah
Standar








Program Studi : D3 - Akuntansi
1 18:00 18:01 -2 -311/09/19 -120:30 20:28
2 18:00 18:00 -13 -1318/09/19 020:30 20:17
3 18:00 18:01 -4 -525/09/19 -120:30 20:26
4 18:00 18:01 -1 -202/10/19 -120:30 20:29
5 18:00 18:03 -5 -809/10/19 -320:30 20:25
6 18:00 18:01 -12 -1316/10/19 -120:30 20:18
7 18:00 18:01 -11 -1213/11/19 -120:30 20:19
8 18:00 18:03 0 -319/11/19 -320:30 20:30
9 18:00 18:00 -6 -620/11/19 020:30 20:24
10 18:00 18:02 -7 -926/11/19 -220:30 20:23
11 18:00 18:00 -14 -1427/11/19 020:30 20:16
12 18:00 18:01 -6 -704/12/19 -120:30 20:24
13 18:00 18:08 -12 -2011/12/19 -820:30 20:18
14 18:00 18:10 -5 -1518/12/19 -1020:30 20:25
Jumlah -32 -98 -130
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 130 menit
Di print pada 26/08/2020 12:02:14. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MKB-501 Perpajakan II
Standar








Program Studi : S1 - Akuntansi
1 14:50 14:52 -6 -809/09/19 -217:20 17:14
2 14:50 14:52 -16 -1816/09/19 -217:20 17:04
3 14:50 14:50 -13 -1323/09/19 017:20 17:07
4 14:50 14:50 -11 -1130/09/19 017:20 17:09
5 14:50 14:51 -8 -907/10/19 -117:20 17:12
6 14:50 14:50 -6 -614/10/19 017:20 17:14
7 14:50 14:58 -1 -911/11/19 -817:20 17:19
8 14:50 15:01 -3 -1418/11/19 -1117:20 17:17
9 14:50 14:52 -8 -1025/11/19 -217:20 17:12
10 14:50 14:50 0 002/12/19 017:20 17:20
11 09:00 09:02 -18 -2011/12/19 -211:30 11:12
12 14:50 14:51 -3 -416/12/19 -117:20 17:17
13 14:50 14:50 -1 -123/12/19 017:20 17:19
Jumlah -29 -94 -123
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 123 menit
Di print pada 26/08/2020 12:04:00. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MKK-301 Perpajakan II
Standar








Program Studi : D3 - Akuntansi
1 12:00 12:05 -1 -612/09/19 -514:30 14:29
2 12:00 12:00 -6 -617/09/19 014:30 14:24
3 12:00 12:01 -4 -524/09/19 -114:30 14:26
4 12:00 12:01 -3 -401/10/19 -114:30 14:27
5 12:00 12:00 -9 -908/10/19 014:30 14:21
6 12:00 12:00 -7 -715/10/19 014:30 14:23
7 13:00 13:02 -17 -1925/10/19 -215:30 15:13
8 12:00 12:03 -5 -819/11/19 -314:30 14:25
9 14:50 15:05 -10 -2520/11/19 -1517:20 17:10
10 12:00 12:00 -8 -826/11/19 014:30 14:22
11 12:00 12:02 -12 -1403/12/19 -214:30 14:18
12 12:00 12:00 -4 -410/12/19 014:30 14:26
13 12:00 12:02 -10 -1217/12/19 -214:30 14:20
14 14:50 15:00 -4 -1426/12/19 -1017:20 17:16
Jumlah -41 -100 -141
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 141 menit
Di print pada 26/08/2020 12:03:25. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
KEHADIRAN MENGAJAR
Pertemuan




Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
NIP / NIDN : 07.12.285 / 0702027803
MKB-506 Manajemen dan Keuangan Syariah
Standar








Program Studi : D3 - Manajemen Pajak
1 14:50 14:56 -10 -1611/09/19 -617:20 17:10
2 09:00 09:00 -18 -1817/09/19 011:30 11:12
3 09:00 09:00 -10 -1024/09/19 011:30 11:20
4 09:00 09:00 -11 -1101/10/19 011:30 11:19
5 09:00 09:02 -7 -908/10/19 -211:30 11:23
6 09:00 09:00 -9 -915/10/19 011:30 11:21
7 12:00 12:12 -2 -1418/11/19 -1214:30 14:28
8 09:00 09:01 -9 -1019/11/19 -111:30 11:21
9 09:00 09:01 -11 -1226/11/19 -111:30 11:19
10 14:50 14:59 -10 -1927/11/19 -917:20 17:10
11 09:00 09:00 -16 -1603/12/19 011:30 11:14
12 09:00 09:00 -10 -1010/12/19 011:30 11:20
13 09:00 09:01 -8 -917/12/19 -111:30 11:22
14 13:00 13:03 -21 -2420/12/19 -315:30 15:09
Jumlah -35 -152 -187
Total jam mengajar Standar





Total Penyimpangan : 187 menit
Di print pada 26/08/2020 12:04:25. Halaman 1 dari 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
DAFTAR NILAI MAHASISWA SEMESTER GASAL
TAHUN AJARAN 2019-2020
Mata Kuliah : AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH
Dosen : Fidiana
Semester : 5 SKS : 3 Jml. Peserta : 35
MKB-502
Program : D3 - Akuntansi Reguler Pagi
DAKelas :
N P M NamaNo. NilaiTugas 2UASUTS Tugas 1 Total
1 16.1.03.01806 Muhammad Sigit Aprianto 00 0 0 K0,0
2 16.1.03.01843 Aprilia Arisandi 00 0 0 K0,0
3 17.1.03.01875 Dito Lascha Ghiffari Salim 7065 65 50 BC63,3
4 17.1.03.01876 Koko Wahyudi 7565 50 70 BC62,4
5 17.1.03.01877 Vidya Ayu Kristanti 7565 78 75 AB73,0
6 17.1.03.01878 Fira Apsarina Salsabila 8070 80 84 AB77,7
7 17.1.03.01880 Widowati Maulidia 7572 78 80 AB76,0
8 17.1.03.01881 Alma Nabilatusholichah 9090 90 90 A90,0
9 17.1.03.01882 Delfirayna Ayuratri 8085 85 80 A83,3
10 17.1.03.01890 Vinnie Virginia Dinata 8075 88 85 A82,2
11 17.1.03.01891 Afrizal Galih Ralfi Handoyo 7570 70 75 AB71,8
12 17.1.03.01894 Arinia Parasinda Nindya Prasetyo 7272 75 75 AB73,6
13 17.1.03.01900 Bella Andi Yuanita 8072 68 80 AB73,4
14 17.1.03.01901 Arviny Ruli Tustamara 7570 65 75 AB70,0
15 17.1.03.01906 Ayu Diah Syafitri 7560 50 68 BC60,5
16 17.1.03.01907 Novita Putri Mumpuni 8065 80 80 AB75,5
17 17.1.03.01908 Saiful Anwar 7250 50 68 C57,0
18 17.1.03.01909 Wahyu Dwi Nur Aini 7075 80 80 AB76,8
19 17.1.03.01910 Diah Ayu Permadani 7072 70 75 AB71,5
20 17.1.03.01911 Sulton Hidayatulloh 7060 68 78 B67,7
21 17.1.03.01917 Reza Regina Ramadhani 7060 82 76 AB72,3
22 17.1.03.01918 Dwi Rani Artiningrum 7060 68 78 B67,7
23 17.1.03.01919 Rahma Widiana 8072 80 80 AB77,6
24 17.1.03.01920 Siti Rofi'ah 8078 80 84 A80,1
25 17.1.03.01922 Sari Nur Vebicha 8570 80 85 AB78,8
26 17.1.03.01923 Maria Serena Ahut Jehuru 7570 80 78 AB75,8
27 17.1.03.01925 Serly Dewantari 7075 65 70 B69,8
Di print pada 12/02/2020 10:10:40. Halaman 1 dari 2
28 17.1.03.01926 Muchamad Ferol Hapsara 8576 78 82 AB79,3
29 17.1.03.01927 Nuraini Aisyah 8090 90 90 A88,3
30 17.1.03.01936 Romzy Almas Wathony 7060 72 70 B67,7
31 17.1.03.01939 Simon Peres Simamora 9095 90 90 A91,5
32 17.1.03.01944 Nekat Wahyu Bagus Prakoso 9080 80 80 A81,8
33 17.1.03.01946 Dhanty Riska Saraswati 7565 75 75 AB72,0
34 17.1.03.01947 Sharon Priska Kanoneng 7570 75 75 AB73,5
35 17.1.03.01948 Yolanda Icha Widyayanti 7550 65 75 BC64,0
Rekap Nilai
A 7: 20,00 %
AB 17: 48,57 %
B 4: 11,43 %
BC 4: 11,43 %
C 1: 2,86 %
K 2: 5,71 %
Total : 35 100,00 %
Di print pada 12/02/2020 10:10:40. Halaman 2 dari 2
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
DAFTAR NILAI MAHASISWA SEMESTER GASAL
TAHUN AJARAN 2019-2020
Mata Kuliah : AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH
Dosen : Fidiana
Semester : 5 SKS : 3 Jml. Peserta : 27
MKB-502
Program : D3-Akuntansi Reguler Malam
DAxKelas :
N P M NamaNo. NilaiTugas 2UASUTS Tugas 1 Total
1 17.1.03.01879 Larasati Paiker 8270 86 85 A80,3
2 17.1.03.01885 Andri kurniawan 8080 85 78 A81,4
3 17.1.03.01887 Susi Arini 6565 70 68 B67,3
4 17.1.03.01888 Wenas Damara Aria 8060 75 82 AB72,6
5 17.1.03.01895 Juniar Permata Sari 7055 65 78 B65,2
6 17.1.03.01896 Fitri Ani Wulandari 8068 75 75 AB73,8
7 17.1.03.01897 Sendi Harlia Sasmita 7555 60 76 BC63,9
8 17.1.03.01898 Tiara Syahfrilia 90100 95 90 A94,8
9 17.1.03.01899 Berlian Rahmadhani Ima Putri 6872 90 80 AB79,0
10 17.1.03.01902 Kesit Gustian Pranoto 6055 65 75 BC62,9
11 17.1.03.01903 Rizaldi Muhammad Songge 750 65 75 D49,0
12 17.1.03.01904 Triastuti 7074 70 80 AB73,0
13 17.1.03.01913 Evitri Nur Ambarwati 8055 65 80 B67,3
14 17.1.03.01914 Faradina Adela Sari 8575 80 84 A80,1
15 17.1.03.01915 Rizka Afiani 7068 75 75 AB72,0
16 17.1.03.01921 Anggun Tri Lestari 8060 80 78 AB73,7
17 17.1.03.01930 Yohanes Yanuarius 8078 80 84 A80,1
18 17.1.03.01931 Erma Nanda Andriani 7070 80 75 AB74,4
19 17.1.03.01932 Sisil Augustin Damayanti 7065 74 80 AB71,7
20 17.1.03.01933 Elena Maghriza Rachmadanti 7060 82 80 AB73,0
21 17.1.03.01934 Cantik Iga Vedorena 6855 0 0 E28,4
22 17.1.03.01935 Dwi Afriliyanti Shoelliha 8070 80 78 AB76,7
23 17.1.03.01938 Agustin Ade Arimurti 8060 80 80 AB74,0
24 17.1.03.01941 Juanita Novita Sari 6855 65 70 BC63,4
25 17.1.03.01942 Gesa Aninda 8078 80 85 A80,3
26 17.1.03.01949 Agustina Radia Putri 7560 80 78 AB72,8
27 18.2.03.02026 Bintan Pratiwi 8585 85 85 A85,0
Di print pada 12/02/2020 10:11:07. Halaman 1 dari 2
Rekap Nilai
A 7: 25,93 %
AB 12: 44,44 %
B 3: 11,11 %
BC 3: 11,11 %
D 1: 3,70 %
E 1: 3,70 %
Total : 27 100,00 %
Di print pada 12/02/2020 10:11:07. Halaman 2 dari 2
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
DAFTAR NILAI MAHASISWA SEMESTER GASAL
TAHUN AJARAN 2019-2020
Mata Kuliah : PERPAJAKAN II
Dosen : Fidiana
Semester : 5 SKS : 3 Jml. Peserta : 49
MKB-501
Program : S1-Akuntansi Reguler Pagi
SA7Kelas :
N P M NamaNo. NilaiTugas 2UASUTS Tugas 1 Total
1 14.1.01.09199 Syafiil Anam 00 0 0 K0,0
2 15.1.01.09495 Hilyatul Jannah 7055 60 70 BC62,0
3 16.1.01.10171 Whella Puput Wiranti 6565 68 70 B66,9
4 16.1.01.10253 Marselinus Ngiso Keban 6565 0 60 D41,4
5 17.1.01.10380 Winda Deva Agustin 8065 76 75 AB73,2
6 17.1.01.10381 Aulina Firlianti 8080 80 80 A80,0
7 17.1.01.10382 Purwanti Kumalasari 7865 72 75 AB71,5
8 17.1.01.10383 Nimas Ayu Sharini 9080 80 90 A83,5
9 17.1.01.10460 Yanik Nurisah 7565 70 75 AB70,3
10 17.1.01.10462 Puteri Dwi Lestari 7570 70 75 AB71,8
11 17.1.01.10463 Vindy Febriani 8080 75 80 AB78,3
12 17.1.01.10464 Amanatin Khasanah 7065 68 75 B68,7
13 17.1.01.10536 Cindy Arianti Wibowo 8580 65 80 AB75,6
14 17.1.01.10537 Juwita Danty Indriastuty 7882 68 75 AB75,2
15 17.1.01.10538 Muhammad Denny Hardiansyah 7055 68 72 B65,2
16 17.1.01.10539 Maria Fenilavista Barek Boli 7565 68 78 AB70,1
17 17.1.01.10540 Bagas Dwi Ramadhan 7565 70 75 AB70,3
18 17.1.01.10573 Asiah Indarti 7060 76 76 AB70,2
19 17.1.01.10574 Johana Velania A.G Tuga 7060 80 76 AB71,5
20 17.1.01.10575 Nova Elisa 6055 65 75 BC62,9
21 17.1.01.10576 Della Elya Rahmawati 8580 75 85 A80,0
22 17.1.01.10585 Aldi Dwi Juniarsa 7065 70 79 AB70,1
23 17.1.01.10625 Novi Dwi Puspita Sari 7570 70 75 AB71,8
24 17.1.01.10626 Prasetyo Tri Adi Saputro 7555 70 75 B67,3
25 17.1.01.10627 Ismanuaji Syahputra 6055 70 78 B65,2
26 17.1.01.10628 Jesica Irawati Preasetyo 7565 75 75 AB72,0
27 17.1.01.10629 Diah Eka Septi Lutfiana 7065 72 75 AB70,1
Di print pada 12/02/2020 10:09:00. Halaman 1 dari 2
28 17.1.01.10661 Elsi Ariska Dewi 8060 72 75 AB70,3
29 17.1.01.10662 Idrus Muhamad 7065 50 74 BC62,2
30 17.1.01.10663 Vivi Erawati 7070 76 75 AB73,0
31 17.1.01.10664 Irma Ifatul Afifah 8580 72 82 AB78,4
32 17.1.01.10665 Finsa Fahmi Andara 7075 70 75 AB72,4
33 17.1.01.10714 Maria Kristina Tulit Seran 7060 50 75 BC60,9
34 17.1.01.10715 Floriana Selunu Mojo 7060 80 79 AB72,1
35 17.1.01.10716 Lutfiah Virgita Budiani 9090 85 85 A87,4
36 17.1.01.10717 Dinda Ayu Pramiswari 7565 74 75 AB71,7
37 17.1.01.10718 Octavia Mega Purnamasari 7887 70 79 AB78,1
38 17.1.01.10735 Verta Arbaath Titaailla 9090 90 90 A90,0
39 17.1.01.10761 Viola Septia Nilla 8590 68 82 A80,0
40 17.1.01.10762 Reza Firmansyah 7060 68 75 B67,2
41 17.1.01.10763 Tubagus Senopati Manggala Raja 7067 70 76 AB70,2
42 17.1.01.10764 Priska Yuliani 7065 70 75 B69,4
43 17.1.01.10765 Dinar Wahyu Rachmawati 8085 75 82 A80,1
44 17.1.01.10804 Apriliana 7565 70 75 AB70,3
45 17.1.01.10813 Trinita Putri Kartikayanti 7580 72 76 AB75,6
46 17.1.01.10814 Adela Syifaul Fuadah 8065 70 75 AB71,1
47 17.1.01.10816 Dian Ayu Ristya Wardani 9070 68 80 AB74,5
48 17.1.01.10819 Rizal Indra Pratama 7065 70 76 B69,5
49 17.1.01.10821 Chusnul Chotimah 7675 74 75 AB74,8
Rekap Nilai
A 7: 14,29 %
AB 28: 57,14 %
B 8: 16,33 %
BC 4: 8,16 %
D 1: 2,04 %
K 1: 2,04 %
Total : 49 100,00 %
Di print pada 12/02/2020 10:09:00. Halaman 2 dari 2
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
DAFTAR NILAI MAHASISWA SEMESTER GASAL
TAHUN AJARAN 2019-2020
Mata Kuliah : PERPAJAKAN II
Dosen : Fidiana
Semester : 3 SKS : 3 Jml. Peserta : 31
MKK-301
Program : D3 - Akuntansi Reguler Pagi
DAKelas :
N P M NamaNo. NilaiTugas 2UASUTS Tugas 1 Total
1 17.1.03.01899 Berlian Rahmadhani Ima Putri 7565 78 75 AB73,0
2 17.1.03.01921 Anggun Tri Lestari 7570 80 78 AB75,8
3 18.1.03.01962 Ditya Kusuma Putri 7575 80 80 AB77,6
4 18.1.03.01968 Alifia Laili Faizah 8265 70 80 AB72,3
5 18.1.03.01969 Innama Yulia Purwanti 7570 78 78 AB75,1
6 18.1.03.01971 Dea Dwanti Dyawayani 8090 82 88 A85,1
7 18.1.03.01972 Dhona Suciliawati 7565 65 72 B68,0
8 18.1.03.01983 Mailina Ziskia 7590 0 75 D53,3
9 18.1.03.01987 Iyant Rudyanto Setiawan 7060 70 70 B67,0
10 18.1.03.01988 Ayang Agustin Triana 8060 78 75 AB72,4
11 18.1.03.01989 Dicna Evika Warta Oktaviani 8070 80 78 AB76,7
12 18.1.03.01990 Ditya Ayu Larasati 8078 78 88 A80,1
13 18.1.03.01991 Moch. Daniyal Ardiansyah 8065 72 80 AB72,7
14 18.1.03.01996 Olivia Nur Ananda 7575 78 78 AB76,6
15 18.1.03.01997 Veby Angelia Asthar 7865 75 78 AB73,0
16 18.1.03.01999 Ananda Dwi Fauziyah 7875 76 80 AB76,8
17 18.1.03.02000 Rico Pramudya Wibowo 7055 76 76 B68,7
18 18.1.03.02004 Adella Aulia Rosadha 7550 60 70 BC61,4
19 18.1.03.02010 Abdillah Rosania Pramesty 9090 85 90 A88,3
20 18.1.03.02011 Ade Shinta Safira 7565 68 76 B69,7
21 18.1.03.02012 Shella Megarani 7560 72 70 B68,6
22 18.1.03.02013 Yunita Ari Rahayu 7555 65 70 BC64,6
23 18.1.03.02014 Gracella Valentinia Putri Harianja 7565 75 75 AB72,0
24 18.1.03.02015 Andini Salsabila Setyadi 7560 70 75 B68,8
25 18.1.03.02017 Ninik Inayatur Rokhmah 7550 75 70 B66,6
26 18.1.03.02021 Moh. Dzairobi 7550 75 70 B66,6
27 18.1.03.02022 Intan Wahyu Romadhony 7555 80 80 AB71,6
Di print pada 12/02/2020 10:10:04. Halaman 1 dari 2
28 18.1.03.02024 Siprianus Palmin 7065 75 75 AB71,1
29 18.1.03.02027 Ranti Alfiyah Subiyanto 9090 75 90 A84,8
30 18.1.03.02029 Eunike Christina Siagian 7560 80 78 AB72,8
31 18.1.03.02031 Primanti Mira Zetira 9090 85 90 A88,3
Rekap Nilai
A 5: 16,13 %
AB 15: 48,39 %
B 8: 25,81 %
BC 2: 6,45 %
D 1: 3,23 %
Total : 31 100,00 %
Di print pada 12/02/2020 10:10:04. Halaman 2 dari 2
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
DAFTAR NILAI MAHASISWA SEMESTER GASAL
TAHUN AJARAN 2019-2020
Mata Kuliah : MANAJEMEN DAN KEUANGAN SYARIAH
Dosen : Fidiana
Semester : 5 SKS : 3 Jml. Peserta : 21
MKB-506
Program : D3-Manajemen Perpajakan Reguler
PagiDMPKelas :
N P M NamaNo. NilaiTugas 2UASUTS Tugas 1 Total
1 15.1.04.01001 Tegar Julian Malo 00 0 0 K0,0
2 16.1.04.01058 Maria Goreti Naimuni 7072 0 70 D46,1
3 16.1.04.01062 Willy Junior Adinata 6868 72 70 B69,8
4 16.1.04.01136 Danar Dipratama 6874 72 70 AB71,5
5 17.1.04.01170 Mariani 6872 74 70 AB71,7
6 17.1.04.01173 Rambu Yenes Tamu Apu 7070 75 70 AB71,8
7 17.1.04.01179 Dhea Lambang Prasetya 7068 70 74 AB70,1
8 17.1.04.01181 Aprillian Ezaputra 7068 0 70 D44,9
9 17.1.04.01187 Maria Yutta Goa 7578 70 75 AB74,2
10 17.1.04.01190 Marianus Ano Mandang 00 0 0 K0,0
11 17.1.04.01191 Yakob Elfansius Farmanto 00 0 0 K0,0
12 17.1.04.01193 Seftian Revy Kuzuma Rizaldi 8078 75 75 AB76,8
13 17.1.04.01206 Arya Prorefa Reviantoko 6080 70 75 AB72,1
14 17.1.04.01208 Anita Rakhma Sutowo 8076 78 80 AB78,1
15 17.1.04.01211 Halimatus Sa'diyah 8080 80 80 A80,0
16 17.1.04.01212 Dewi Sukmawati 8080 70 80 AB76,5
17 17.1.04.01213 Achmad Chusaini 6880 70 75 AB73,5
18 17.1.04.01216 Weilly Thangiago Dwi Yanto 7074 70 75 AB72,1
19 17.1.04.01227 Sindy Arista 7678 70 75 AB74,3
20 17.1.04.01230 Alfian Rizki Hemi Lazuardi 8080 65 80 AB74,8
21 17.1.04.01231 Florentina Sunga 6860 70 75 B67,5
Rekap Nilai
A 1: 4,76 %
AB 13: 61,90 %
B 2: 9,52 %
D 2: 9,52 %
K 3: 14,29 %
Total : 21 100,00 %









Rekap Isian Berita Acara Perkuliahan
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Matakuliah : Akuntansi dan Keuangan Syariah
Semester : VIII Kelas : SAO4
No. Hari Tanggal Jam Isi BAP
1 Selasa 25 Februari 2020 14:50-17:19
1. Penjelasan kontrak perkuliahan 2. Pendahuluan 3. 
KDPPLKS dan PSAK 101 (Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah)
2 Selasa 03 Maret 2020 14:50-17:19
PSAK 102-Akuntansi Murabahah 1. Definisi dan 
karakteristik transaksi murabahah 2. Perlakuan 
akuntansi transaksi murabahah 3. Aplikasi akuntansi 
transaksi murabahah
3 Selasa 10 Maret 2020 14:50-17:19
Akuntansi Transaksi Salam (PSAK 103) • Definisi 
dan karakteris-tik transaksi salam • Perlakuan 
akuntansi salam • Perlakuan akuntansi salam paralel
4 Selasa 24 Maret 2020 14:50-17:19
PSAK 104-Akuntansi Istishna’ 1. Definisi dan 
karakteristik transaksi istishna’ 2. Perlakuan dan 
aplikasi akuntansi istishna’ dan istishna’ paralel
5 Selasa 31 Maret 2020 14:50-17:19
PSAK 105-Akuntansi Mudharabah ? Definisi dan 
karakteristik transaksi mudharabah ? Prinsip bagi 
hasil usaha ? Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi 
bagi pemilik dana ? Pengakuan dan Pengukuran 
Akuntansi bagi pengelola dana
6 Selasa 07 April 2020 14:50-17:19
PSAK 106-Akuntansi Musyarakah (PSAK 106) 1. 
Definisi dan karakteristik transaksi musyarakah 2. 
Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi musyarakah 
bagi mitra aktif dan mitra pasif 3. Aplikasi akad 
musyarakah pada lembaga keuangan syariah
7 Selasa 14 April 2020 14:50-17:19 Reviu dan Kuis Materi kuliah 1 sampai kuliah 6
8 Selasa 05 Mei 2020 14:50-17:19
Definisi dan karakteristik Transaksi ijarah Akuntansi 
pemilik obyek dan penyewa Akad sharf dan Qardh 
akad wadiah akad wakalah akad kafalah akad hiwalah
9 Selasa 12 Mei 2020 14:50-17:19
PSAK 108-Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah ? 
Definisi dan karakteristik asuransi syariah ? Perlakuan 
akuntansi dana tabarru’ dan investasi ? Aplikasi 
akuntansi dana tabarru’ dan investasi
10 Selasa 19 Mei 2020 14:50-17:19
PSAK 109-Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah 
(PSAK 109) ? Definisi zakat, infaq, shadaqah ? 
Akuntansi dana zakat. ? Akuntansi dana infaq ? 
Akuntansi shadaqah. ? Akuntansi dana kebajikan. ? 
Laporan sumber dan penggunaan dana zakat.
11 Selasa 02 Juni 2020 14:50-17:19
PSAK 110-Akuntansi Sukuk ? Definisi dan 
karakteristik sukuk ? Akuntansi sukuk ijarah ? 
Akuntansi sukuk mudharabah PSAK 111-Akuntansi 
Wa’d ? Definisi dan karakteristik wa’d. ? Perlakuan 
akuntansi wa’d
12 Selasa 09 Juni 2020 14:50-17:19
PSAK 112-Akuntansi Waqaf ? Definisi dan 
karakteristik waqaf ? Akuntansi waqaf
13 Selasa 16 Juni 2020 14:50-17:19
Isu-isu kontemporer akuntansi syariah: Artikel pasar 
modal syariah atau transaksi syariah yang relevan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 1 Dicetak pada 26-08-2020 12:38:33 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
No. Hari Tanggal Jam Isi BAP
14 Selasa 23 Juni 2020 14:50-17:19 Reviu dan Kuis Materi kuliah 8 sampai kuliah 13
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 2 Dicetak pada 26-08-2020 12:38:33 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Daftar Nilai Matakuliah
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
Matakuliah : Akuntansi dan Keuangan Syariah
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Semester / Kelas : VIII / SAO4
No. NPM Nama UTS - 30%
Tugas 1 - 
17.5%
UAS - 35%
Tugas 2 - 
17.5%
Nilai Akhir Nilai Huruf
1 1610109846 Novia Agustin 86 78 78 81 80,93 A
2 1610110012 Diah Hepi Korniasanti 68 0 0 0 20,40 E
3 1610110188 Novianto Wijaya 0 0 0 0 0,00 K
4 1610110199 Linda Rahayu Anggraini 65 70 68 75 68,68 B
5 1610110270 Safrina Kurniawati 65 78 79 75 73,93 AB
6 1610110277 Leagustin Chrisita 70 72 68 70 69,65 B
7 1710110533 Dita Ferdianti 85 78 80 75 80,28 A
8 1710110534 Annisa Bunga Fitrah 80 76 80 75 78,43 AB
9 1710110552
Syawaludin Hamdah Pela 
Kiri
68 80 74 80 74,30 AB
10 1710110553 Fredika Rizky Antovandra 78 78 78 75 77,48 AB
11 1710110571 Nina Tri Diyah Agustin 80 74 70 70 73,70 AB




80 78 72 80 76,85 AB
14 1710110630 Annisa Novitasari Fitri 72 76 69 80 73,05 AB
15 1710110658 Branif Dirda Maulana 70 70 68 75 70,18 AB




75 74 70 80 73,95 AB
18 1710110758 ABD. Rouf Dwi Saputra 75 68 70 70 71,15 AB
19 1710110784 Reka Rahayu Ramadhani 80 78 80 75 78,78 AB
20 1710110798 Liweul Hikmah 75 78 75 80 76,40 AB
21 1710110809 Andika Dwi Prianto 75 70 68 75 71,68 AB
22 1710110824 Veri Fahrul Alfanudin 70 65 69 75 69,65 B
23 1810110887 Ardian Pradana 90 90 95 90 91,75 A
24 1810110917 Aan Melinia 95 85 90 85 89,75 A
25 1810111059 Shilvya Putri Dwi Agustina 78 80 78 80 78,70 AB
26 1810111061
Reza Pratama Atalla 
Masalu
72 80 84 80 79,00 AB
27 1810111092 Evita Yuni Prasetya 85 80 82 75 81,33 A
28 1810111131 Sonia Florencia Christiawan 85 78 88 80 83,95 A
29 1810111155 Agung Kurniawan 85 78 79 75 79,93 AB
30 1810111173 Serly Bella Andara 75 80 82 85 80,08 A
31 1810111185 Berliana Akbar Ratu Buana 80 85 80 75 80,00 A
32 1810111220 Yudith Nadya Paramitha 88 80 90 80 85,90 A
33 1810111227 Maidina Indah Arifah 78 70 86 82 80,10 A
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 1 Dicetak pada 08-08-2020 10:51:51 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
No. NPM Nama UTS - 30%
Tugas 1 - 
17.5%
UAS - 35%
Tugas 2 - 
17.5%
Nilai Akhir Nilai Huruf
34 1810111230 Suci Ainur Risa 78 78 90 80 82,55 A
35 1810111240 Ismatun Mardiyah 80 80 80 75 79,13 AB
36 1810111244 Afrizal Silmi Fahmi 80 75 80 80 79,13 AB
37 1810111247 Maria Elisabeth Hau 75 70 69 80 72,90 AB
38 1810111248
Nabiila Faaidah Sari 
Ramdhania
78 80 82 80 80,10 A
39 1810111258 Ivanna Nilasari Sasalbillah 78 78 85 80 80,80 A
40 1810111283 Indah Nur Lailiyah 78 75 79 80 78,18 AB
41 1810111313 Windy Wulan Hari Rahayu 80 75 72 80 76,33 AB
42 1810111322 Elvia Nurul 'Aini 75 76 85 83 80,08 A
43 1810111323 Elvira Yuanita 68 78 79 80 75,70 AB
44 1810111373 Muhamad Rifqi Fahruddin 78 74 72 75 74,68 AB
45 1810111387 Olivia Seta Praptarina 75 76 80 80 77,80 AB
46 1810111397 Afelia Imania 78 78 70 80 75,55 AB
47 1810111399
Zalfaura Thursina Salsabila 
Sulistyo
84 76 80 80 80,50 A
48 1810111403 Putri Esa Fakhriah 86 82 80 80 82,15 A
49 1810111429 Yulinda Rahma Sari 82 85 82 80 82,18 A
50 1810111436 Nafisa 85 80 82 80 82,20 A
51 1810111441 Aulia Hamidah 80 72 80 80 78,60 AB
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 2 Dicetak pada 08-08-2020 10:51:51 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Rekap Isian Berita Acara Perkuliahan
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Matakuliah : Perpajakan I
Semester : IV Kelas : SA3
No. Hari Tanggal Jam Isi BAP
1 Rabu 26 Februari 2020 12:00-14:29
Dasar-dasar perpajakan: 1. definisi pajak, retribusi, 
bea cukai dan sumbangan 2. pembagian dan 
pembedaan pajak 3. fungsi pajak 4. cara memungut 
pajak 5. pengelompokan pajak 6. teori pemungutan 
pajak
2 Rabu 04 Maret 2020 12:00-14:29
2. Ketentuan Umum pemungutan pajak 2.1 Yurisdiksi 
pemungutan pajak 2.2. Stelsel pemungutan pajak 2.3. 
Penggolongan jenis pajak 2.4. Sistem pemungutan 
pajak 2.5. Timbul dan hapusnya utang pajak 2.6. Tarif 
pajak
3 Rabu 11 Maret 2020 12:00-14:29
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3.1. Dasar hukum 
3.2. Jenis dan objek pajak Daerah 3.3. Tarif pajak 
Daerah 3.4. Cara pemungutan 3.5. Objek dan Subjek 
Retribusi. 3.6. Tarif retribusi 3.7. Cara pemungutan 
Retribusi 3.8. Pemanfaatan Retribusi
4 Sabtu 28 Maret 2020 12:00-14:29
Ketentuan umum perpajakan 4.1 NPWP dan NPPKP 
4.2 Pemotongan dan pemungutan. 4.3 Pembayaran 
dan penyetoran pajak 4.4 Pelaporan dengan surat 
pemberitahuan
5 Rabu 01 April 2020 12:00-14:29
Ketentuan umum perpajakan 5.1 Surat ketetapan 
pajak 5.2 Surat tagihan pajak 5.3 Pembukuan dan 
pencatatan 5.4 Pemeriksaan dan penyelidikan 5.5 
Surat paksa. 5.6 Keberatan,Banding dan Peninjauan 
Kembali
6 Rabu 08 April 2020 12:00-14:29
Pajak penghasilan umum 6.1 Pengertian umum 
penghasilan 6.2 Subjek Pajak dan bukan subjek 6.3 
Kewajiban Pajak Subjektif 6.4 Objek pajak 
penghasilan 6.5 Objek Pajak Final Ps 4(2) 6.6 Bukan 
objek pajak penghasilan
7 Rabu 15 April 2020 12:00-14:29
Perhitungan penghasilan kena pajak 7.1 Beban Yang 
boleh di kurangkan 7.2 Beban yang tidak boleh di 
kurangkan 7.3 Kompensasi kerugian 7.4 Penilaian 
Aset
8 Rabu 06 Mei 2020 12:00-14:29
Pajak BUT 8.1 Pengertian BUT 8.2 Objek pajak 
dalam BUT 8.3 Penentuan Laba BUT 8.4 Penentuan 
PKP Penghasilan BUT
9 Rabu 13 Mei 2020 12:00-14:29
9.Penyusutan ,amortisasi dan persediaan 9.1 Metode , 
tarif penyusutan dan amortisasi. 9.2 Saat dimulainya 
penyusutan dan amortisasi 9.3 Tarip penyusutan dan 
amortisasi 9.4 Penghitungan Penyusutan dan 
amortisasi 9.5 Metode Persediaan
10 Rabu 20 Mei 2020 12:00-14:29
10.Pajak penghasilan Ps 21 10.1 Wajib pajak PPh Ps 
21 10.2 Bukan wajib pajak Ps 21 10.3 Pemotong PPh 
Ps 21 10.4 Hak dan Kewajiban pemotong pajak 10.5 
Bukan pemotong pajak. 10.6 Objek dan pengecualian 
PPh Ps 21 10.7 Penghasilan tidak kena pajak
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 1 Dicetak pada 27-08-2020 19:12:29 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
No. Hari Tanggal Jam Isi BAP
11 Rabu 03 Juni 2020 12:00-14:29
11. Perhitungan PPh Ps 21 11.1 Dasar Pengenaan dan 
Pemotongan Ps 21 11.2 Penerapan tarif pajak secara 
umum. 11.3 Penerapan tarif pajak berlapis 11.4 
Program Jamsostek (BPJS) 11.5 Menghitung PPh 
terhutang
12 Rabu 10 Juni 2020 12:00-14:29
12.Praktik Perhitungan PPh Ps 21 12.1 Menghitung 
PPh 21 karyawan tetap. 12.2 Menghitung PPh Ps 21 
Karyawan tidak tetap. 12.3 Bukti potong Ps 21 . 12.4 
PPh Ps 21 Trehutang
13 Rabu 17 Juni 2020 12:00-14:29
13.Bea Materai Dan BPHTB 13.1 Dasar Hukum dan 
Prinsip umum Bea Materai 13.2 Tarip dan Cara 
Penulasan 13.3 Dasar Hukum BPHTB 13.4 Objek dan 
Subjek BPHTB 13.5 Dasar Pengenaan BPHTB 13.6 
Perhitungan BPHTB
14 Rabu 24 Juni 2020 12:00-14:29
14.Pajak Bumi dan Bangunan 14.1 Asas Pengenaan 
PBB 14.2 Objek dan Subjek PBB 14.3 Tarif dan dasar 
pengenaan Pajak 14.4 Perhitungan PBB terhutang
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 2 Dicetak pada 27-08-2020 19:12:29 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Daftar Nilai Matakuliah
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
Matakuliah : Perpajakan I
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Semester / Kelas : IV / SA3
No. NPM Nama UTS - 30%
Tugas 1 - 
17.5%
UAS - 35%
Tugas 2 - 
17.5%




70 60 80 80 73,50 AB
2 1710110683 Devita Amalia Arifah 78 75 80 80 78,53 AB
3 1710110695 Lailatul Wahyuni 78 80 78 80 78,70 AB
4 1710110877 Thariq Jihad Diaman 70 70 80 70 73,50 AB
5 1810110899 Amellisa Lula Puspitaloka 72 70 68 65 69,03 B
6 1810110902 Maria Triwahyuni 75 70 82 80 77,45 AB
7 1810110903 Pratama Kartika Chandra 88 90 80 87 85,38 A
8 1810110973 Ach Fawaid Ansori 78 75 80 80 78,53 AB
9 1810110975 Ajeng Vira Dinata 80 78 85 80 81,40 A
10 1810110977 Monica Wahyanantri 90 75 82 80 82,83 A
11 1810110978 Devi Qurrotaa'yun 70 70 68 60 67,55 B
12 1810111055 Dian Novita Sari 85 72 80 80 80,10 A
13 1810111057 Wahidatul Azizah 68 68 78 80 73,60 AB
14 1810111058 Rani Alifi 82 75 82 80 80,43 A
15 1810111095 Septian Angga Saputra 75 68 82 80 77,10 AB




78 78 80 80 79,05 AB
18 1810111123 Avrilia Isna Saputri 72 75 82 80 77,43 AB
19 1810111124 Ayundha Tiera Kusuma 78 75 80 80 78,53 AB




78 74 75 75 75,73 AB
22 1810111166 Nada Nuraini 88 75 78 80 80,83 A
23 1810111167 Dhiya Ulhaq Ilaisa 78 75 70 80 75,03 AB
24 1810111168 Aulia Eva Febriyanti 85 76 75 80 79,05 AB
25 1810111216 Alya Kamila Fitri 80 80 84 80 81,40 A
26 1810111217 Alex Bil Bar 90 90 80 85 85,63 A
27 1810111219 Kurniati Rahmani 72 75 68 80 72,53 AB
28 1810111222 Radita Herninda Octaviana 70 70 82 80 75,95 AB
29 1810111239 Ardiano Abdullah 78 75 82 80 79,23 AB
30 1810111255 Savira Indah Cahyani 85 80 80 80 81,50 A
31 1810111286 Aulia Firdaus 85 80 84 80 82,90 A
32 1810111292 Ilham Adiyatma Santoso 72 68 80 80 75,50 AB
33 1810111293 Okta Mada Sahid Nugraha 68 68 80 75 73,43 AB
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 1 Dicetak pada 08-08-2020 10:53:06 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
No. NPM Nama UTS - 30%
Tugas 1 - 
17.5%
UAS - 35%
Tugas 2 - 
17.5%
Nilai Akhir Nilai Huruf
34 1810111325 Nur Afifah 78 76 84 80 80,10 A
35 1810111348 Marta Arumuninggar 85 78 85 80 82,90 A
36 1810111351
Tessalonika Diaz Budi Ami 
Putri
85 80 86 80 83,60 A
37 1810111352 Ilma Ulmiyah 80 80 80 80 80,00 A
38 1810111353 Jeani Ayu Nur Fadhilah 72 78 84 80 78,65 AB
39 1810111354 Zumrotul Amalia 80 82 82 84 81,75 A
40 1810111355 Nur Ihksan Baharudin 90 78 78 80 81,95 A
41 1810111406 Ahmad Budianto 70 80 78 80 76,30 AB
42 1810111407 Arfan Bachtiar 80 76 78 80 78,60 AB
43 1810111416 Nisrina Putri Humaida 80 70 86 80 80,35 A
44 1810111418 Oktavia Aulia Saputri 85 80 88 80 84,30 A
45 1810111419 Anisah Ulaa 78 78 83 80 80,10 A
46 1810111420 Moch. Ivan Salasani 75 75 78 80 76,93 AB
47 1810111422 Anjani Putri Rahmawati 80 78 81 80 80,00 A
48 1810111424 Anissa Dwi Safitri 78 88 80 80 80,80 A
49 1810111438 Qorifatul Maurelliyah 90 75 80 80 82,13 A
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 2 Dicetak pada 08-08-2020 10:53:06 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Rekap Isian Berita Acara Perkuliahan
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Matakuliah : Perpajakan I
Semester : IV Kelas : ECAM
No. Hari Tanggal Jam Isi BAP
1 Kamis 27 Februari 2020 09:00-11:29
Pre Lecturing a. Description of syllabus b. Group 
allocation c. Explanation of assignment d. 
Explanation of class rules Introduction to Indonesian 
Taxation a. Review of Basic Concepts of Taxation, 
Tax Law, and Tax System and Tax Organizations in 
Indonesia b. Review of Income Tax, Value Added 
Tax, and Sales Tax on Luxury Goods c. Introduction 
to the Taxation General Provisions and Procedures
2 Kamis 05 Maret 2020 09:00-11:29
Taxation General Provisions and Procedures: Review 
of Basic Concepts of a. Taxation b. Tax Law c. Tax 
System d. Tax Organizations in Indonesia
3 Kamis 12 Maret 2020 09:00-11:29
4 Kamis 26 Maret 2020 09:00-11:29
Ketentuan umum perpajakan 4.1 NPWP dan NPPKP 
4.2 Pemotongan dan pemungutan. 4.3 Pembayaran 
dan penyetoran pajak 4.4 Pelaporan dengan surat 
pemberitahuan
5 Kamis 02 April 2020 09:00-11:29
Ketentuan umum perpajakan 5.1 Surat ketetapan 
pajak 5.2 Surat tagihan pajak 5.3 Pembukuan dan 
pencatatan 5.4 Pemeriksaan dan penyelidikan 5.5 
Surat paksa. 5.6 Keberatan,Banding dan Peninjauan 
Kembali
6 Kamis 09 April 2020 09:00-11:29
Pajak penghasilan umum 6.1 Pengertian umum 
penghasilan 6.2 Subjek Pajak dan bukan subjek 6.3 
Kewajiban Pajak Subjektif 6.4 Objek pajak 
penghasilan 6.5 Objek Pajak Final Ps 4(2) 6.6 Bukan 
objek pajak penghasilan
7 Kamis 16 April 2020 09:00-11:29
Perhitungan penghasilan kena pajak 7.1 Beban Yang 
boleh di kurangkan 7.2 Beban yang tidak boleh di 
kurangkan 7.3 Kompensasi kerugian 7.4 Penilaian 
Aset
8 Sabtu 09 Mei 2020 09:00-11:29
Pajak BUT 8.1 Pengertian BUT 8.2 Objek pajak 
dalam BUT 8.3 Penentuan Laba BUT 8.4 Penentuan 
PKP Penghasilan BUT
9 Kamis 14 Mei 2020 09:00-11:29
Penyusutan ,amortisasi dan persediaan 9.1 Metode , 
tarif penyusutan dan amortisasi. 9.2 Saat dimulainya 
penyusutan dan amortisasi 9.3 Tarip penyusutan dan 
amortisasi 9.4 Penghitungan Penyusutan dan 
amortisasi 9.5 Metode Persediaan
10 Kamis 28 Mei 2020 09:00-11:29
10.Pajak penghasilan Ps 21 10.1 Wajib pajak PPh Ps 
21 10.2 Bukan wajib pajak Ps 21 10.3 Pemotong PPh 
Ps 21 10.4 Hak dan Kewajiban pemotong pajak 10.5 
Bukan pemotong pajak. 10.6 Objek dan pengecualian 
PPh Ps 21 10.7 Penghasilan tidak kena pajak
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 1 Dicetak pada 27-08-2020 19:11:51 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
No. Hari Tanggal Jam Isi BAP
11 Kamis 04 Juni 2020 09:00-11:29
11. Perhitungan PPh Ps 21 11.1 Dasar Pengenaan dan 
Pemotongan Ps 21 11.2 Penerapan tarif pajak secara 
umum. 11.3 Penerapan tarif pajak berlapis 11.4 
Program Jamsostek (BPJS) 11.5 Menghitung PPh 
terhutang
12 Kamis 11 Juni 2020 09:00-11:29
12.Praktik Perhitungan PPh Ps 21 12.1 Menghitung 
PPh 21 karyawan tetap. 12.2 Menghitung PPh Ps 21 
Karyawan tidak tetap. 12.3 Bukti potong Ps 21 . 12.4 
PPh Ps 21 Terhutang
13 Kamis 18 Juni 2020 09:00-11:29
13.Bea Materai Dan BPHTB 13.1 Dasar Hukum dan 
Prinsip umum Bea Materai 13.2 Tarip dan Cara 
Penulasan 13.3 Dasar Hukum BPHTB 13.4 Objek dan 
Subjek BPHTB 13.5 Dasar Pengenaan BPHTB 13.6 
Perhitungan BPHTB
14 Kamis 25 Juni 2020 09:00-11:29
14.Pajak Bumi dan Bangunan 14.1 Asas Pengenaan 
PBB 14.2 Objek dan Subjek PBB 14.3 Tarif dan dasar 
pengenaan Pajak 14.4 Perhitungan PBB terhutang
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 2 Dicetak pada 27-08-2020 19:11:51 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Daftar Nilai Matakuliah
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
Matakuliah : Perpajakan I
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Semester / Kelas : IV / ECAM
No. NPM Nama UTS - 30%
Tugas 1 - 
17.5%
UAS - 35%
Tugas 2 - 
17.5%
Nilai Akhir Nilai Huruf
1 1810110887 Ardian Pradana 90 90 90 90 90,00 A
2 1810111048 Sherly Ayu Maretta Putri 90 80 80 80 83,00 A
3 1810111061
Reza Pratama Atalla 
Masalu
70 75 80 80 76,13 AB
4 1810111088 Sherlyca Herari Az Zahra 70 78 80 80 76,65 AB
5 1810111092 Evita Yuni Prasetya 75 80 84 78 79,55 AB
6 1810111093 Zubaidah Anggraeni 80 90 78 87 82,28 A
7 1810111126
Rossalia Diyah Lani 
Susanto
82 80 78 81 80,08 A
8 1810111131 Sonia Florencia Christiawan 70 75 78 80 75,43 AB
9 1810111155 Agung Kurniawan 70 78 80 80 76,65 AB
10 1810111170 Putu Vikramaditya 70 70 72 65 69,83 B
11 1810111173 Serly Bella Andara 80 85 80 82 81,23 A
12 1810111185 Berliana Akbar Ratu Buana 80 78 78 80 78,95 AB
13 1810111220 Yudith Nadya Paramitha 70 82 85 81 79,28 AB
14 1810111240 Ismatun Mardiyah 75 85 80 84 80,08 A
15 1810111244 Afrizal Silmi Fahmi 70 78 82 80 77,35 AB
16 1810111258 Ivanna Nilasari Sasalbillah 70 75 72 80 73,33 AB
17 1810111327 Nur Laila Safitri 82 82 78 80 80,25 A
18 1810111362 Safina Rahayu Utami 90 90 79 83 84,93 A
19 1810111364 Erdin Handika Firdhy 75 78 80 80 78,15 AB
20 1810111387 Olivia Seta Praptarina 70 78 78 80 75,95 AB
21 1810111396 Achla Nurus Shoba 70 78 82 80 77,35 AB
22 1810111397 Afelia Imania 70 80 76 80 75,60 AB
23 1810111401 Virda Butsainah Yasykur 70 82 78 81 76,83 AB
24 1810111429 Yulinda Rahma Sari 70 75 84 80 77,53 AB
25 1810111436 Nafisa 80 88 68 80 77,20 AB
26 1810111442 Wanda Nur Hamidah 70 90 83 85 80,68 A
27 1810211322 Nur Mukhlish 75 70 60 80 69,75 B
28 1810211355 Zalfa Millenia Wardhani 82 80 78 81 80,08 A
29 1810211363 Nyssa Amar Atus Sholekah 75 82 76 80 77,45 AB
30 1810211375 Muhammad Tesar 75 70 60 80 69,75 B
31 1810211377 Lutfi Zumar Nofianto 80 70 68 80 74,05 AB
32 1810211382 Puput Dianti 78 75 68 80 74,33 AB
33 1810211420 Annisa Juniar Rizky 76 75 72 80 75,13 AB
34 1810211423 Dani Adyatma Putra 78 70 68 80 73,45 AB
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 1 Dicetak pada 08-08-2020 10:50:56 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
No. NPM Nama UTS - 30%
Tugas 1 - 
17.5%
UAS - 35%
Tugas 2 - 
17.5%
Nilai Akhir Nilai Huruf
35 1810211426 Alda Tria Septiani 70 70 70 80 71,75 AB
36 1810211450
Leny Arinda Awalia 
Siswandini
82 70 65 80 73,60 AB
37 1810211452 Rizky Aristo 78 75 74 80 76,43 AB
38 1810211466 Kenty Ali 75 68 72 78 73,25 AB
39 1810211467 Catur Nilasari 80 78 68 80 75,45 AB
40 1810211487 Rama Mulya 78 68 65 80 72,05 AB
41 1810211500 Iqbal Aditya Nugroho 75 82 68 75 73,78 AB












80 75 72 80 76,33 AB
46 1810211649 Satria Ari Pamungkas 78 80 78 80 78,70 AB
47 1810211652 Rosita Dwi Anggraeni 75 80 75 80 76,75 AB
48 1810211659 Risma Herliesia Septiviani 75 75 68 75 72,55 AB
49 1810211667 Muhammad Taufiq 75 70 68 80 72,55 AB
50 1810211668
Muhammad Rofiq Nabil 
Fahmi
78 75 68 75 73,45 AB
51 1810211692
Arumnianti Vervintia Ila 
Hani
80 75 72 80 76,33 AB
52 1810211698 Ahmad Dwi Artha 75 65 76 80 74,48 AB
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 2 Dicetak pada 08-08-2020 10:50:56 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Rekap Isian Berita Acara Perkuliahan
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Matakuliah : Manajemen dan Keuangan Syariah
Semester : VIII Kelas : SMO1
No. Hari Tanggal Jam Isi BAP
1 Rabu 26 Februari 2020 09:00-11:29
Pendahuluan 1. konsep dasar manajemen dan 
keuangan syariah 2. bermuamalah pada lingkup 
manajemen % bisnis 3. perbedaan bisnis modern dan 
muamalah
2 Rabu 04 Maret 2020 09:00-11:29
APLIKASI MANAJEMEN SYARIAH ISLAM 1. 
Manajemen di era kenabian 2. Manajemen di era 
khulafaur rasyidin
3 Rabu 11 Maret 2020 09:00-11:29
GLOBALISASI MUAMALAH • Globalisasi bisnis 
(muamalah) • Islam dan Perubahan • Strategi 
kesuksesan bermuamalah
4 Rabu 18 Maret 2020 09:00-11:29
5 Sabtu 28 Maret 2020 09:00-11:29
ORGANISASI DAN NILAI • Pengorganisasian • 
Kaitan organisasi dan nilai Islam • Tujuan organisasi 
dalam Islam • Organisasi dan budaya
6 Rabu 01 April 2020 09:00-11:29
HUMAN RESOURCE MANAJEMEN ISLAM • 
Rekruitmen dan Penempatan • Kompensasi • Konflik 
dan solusinya
7 Rabu 08 April 2020 09:00-11:29
Kepemimpinan dan pengawasan 1. Prinsip-prinsip 
kepemimpinan islam, 2. Pemimpin dan proses 
kepemimpinan, 3. Akhlaq terhadap pemimipin
8 Rabu 15 April 2020 09:00-11:29 Review pertemuan 1 s/d 6, dan quiz
9 Rabu 06 Mei 2020 09:00-11:29
KEUANGAN SYARIAH • Prinsip dasar keuangan 
syariah • Mekanisme keuangan syariah • Skema bagi 
hasil
10 Rabu 13 Mei 2020 09:00-11:29
PASAR MODAL SYARIAH • Sukuk • Saham 
syariah • Reksadana syariah
11 Rabu 20 Mei 2020 09:00-11:29
PERBANKAN SYARIAH • Karakteristik bank 
syariah • Produk perbankan syariah: produk 
penghimpunan dana meliputi - Tabungan 
mudharabah - Wadiah mudharabah - Produk jasa
12 Rabu 27 Mei 2020 09:00-11:29
13 Rabu 03 Juni 2020 09:00-11:29
PERBANKAN SYARIAH (lanjutan) • Produk 
penyaluran dana • Akad jual beli • Akad sewa • 
Skema bagi hasil bagi produk perbankan syariah
14 Rabu 10 Juni 2020 09:00-11:29
KEUANGAN NON BANK SYARIAH • Pembiayaan 
jual beli, investasi, dan jasa
15 Rabu 17 Juni 2020 09:00-11:29
ZAKAT • Nisab dan haul • Obyek zakat • 
Penghitungan zakat
16 Rabu 24 Juni 2020 09:00-11:29 Reviu materi 8 sd 13 dan quiz
17 Rabu 12 Agustus 2020 09:00-11:29
18 Rabu 19 Agustus 2020 09:00-11:29
19 Rabu 26 Agustus 2020 09:00-11:29
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
T : (031) 594-7505; 594-7840 | F : (031) 593-2218(031) 593-2218
E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 1 Dicetak pada 27-08-2020 19:12:55 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
No. Hari Tanggal Jam Isi BAP
20 Rabu 02 September 2020 09:00-11:29
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118
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E : stiesia@sby.dnet.net.id
Hal. 2 Dicetak pada 27-08-2020 19:12:55 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Daftar Nilai Matakuliah
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
Matakuliah : Manajemen dan Keuangan Syariah
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Semester / Kelas : VIII / SMO1
No. NPM Nama UTS - 30%
Tugas 1 - 
17.5%
UAS - 35%
Tugas 2 - 
17.5%
Nilai Akhir Nilai Huruf
1 1410209057 Bella Regidanti 80 75 80 70 77,38 AB
2 1610210491 Regina Ananda Ayu Saputri 70 65 82 80 75,08 AB
3 1610210492 Farid Anggara Sanjaya 72 70 75 65 71,48 AB
4 1610210496 Elvan Gayu Narsa 74 68 80 80 76,10 AB
5 1610210507 Diky Budianto 65 68 74 75 70,43 AB
6 1610210651 Bobby Rizky Prakoso 68 65 65 75 67,65 B
7 1610210668 Rizwan Maulana 70 60 74 78 71,05 AB
8 1610210673 Ricky Fadjar Rendragraha 72 68 70 75 71,13 AB
9 1610210678
Reisa Berliyana Dwi 
Pramaisela
75 75 78 80 76,93 AB
10 1610210681 Ismiyatul Khoiriyah 70 70 80 80 75,25 AB
11 1610210760 Tio Krista Silaban 60 60 75 78 68,40 B
12 1710210822 Tasha Annisa 90 85 88 85 87,55 A
13 1710210837 Umi Amanatul Khasanah 80 75 88 80 81,93 A
14 1710210879 Endra Yongky Setyawan 68 75 74 80 73,43 AB
15 1710210884 Veranica Anisya 82 85 90 85 85,85 A
16 1710210886 Nikmatul Qoiriyah 78 70 78 80 76,95 AB
17 1710210888 Ahmad Hardiyanto 78 78 78 80 78,35 AB
18 1710210933 Fanny Novia Arifin 88 78 85 80 83,80 A
19 1710210934 Linda Nofitasari 78 80 84 80 80,80 A
20 1710210936 Ayu Cindy Mardika Sari 82 82 86 80 83,05 A
21 1710210942 Francesco Ardhi Wardhana 70 68 74 80 72,80 AB
22 1710210979 Dodik Triyatno 70 0 80 50 57,75 C
23 1710210981 Dinda Dwi Kurniawati 95 90 90 90 91,50 A
24 1710211026 Siti Rahma Syah 74 78 74 80 75,75 AB
25 1710211027 Bella Fitriyani 85 75 78 80 79,93 AB
26 1710211042 Vany Alfifaria Putri Cipta 90 90 90 90 90,00 A
27 1710211044 Ines Faradilla 80 90 80 85 82,63 A
28 1710211045 Mega Aprilia 78 85 85 80 82,03 A
29 1710211048 Aviva Jainia Rachmawati 82 90 78 80 81,65 A
30 1710211060 Fahri 70 75 82 75 75,95 AB
31 1710211082 Nur Muhammad Shobach 80 65 78 0 62,68 BC
32 1710211142 Arjun Ardiansyah 75 70 78 80 76,05 AB
33 1710211172
Nanda Dio Kristian 
Harianto
72 68 75 80 73,75 AB
34 1710211178 Eric Eka Firdianto 69 70 65 75 68,83 B
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
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Hal. 1 Dicetak pada 08-08-2020 10:52:30 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
No. NPM Nama UTS - 30%
Tugas 1 - 
17.5%
UAS - 35%
Tugas 2 - 
17.5%
Nilai Akhir Nilai Huruf
35 1710211187 Farisa Silmi Rahmaningrat 72 72 78 80 75,50 AB
36 1710211188 Mistiani Nurhidayah 88 72 82 80 81,70 A
37 1710211192 Annissyah 78 78 70 78 75,20 AB
38 1710211220 Adelyana Mekar Sari 85 90 80 80 83,25 A
39 1820211346
Maria Yuvanda Nilam 
Satyakristi
82 78 80 79 80,08 A
40 1820211699 Arini Hidayah 80 72 85 80 80,35 A
41 1820211701 Pramita Hadiani Pertiwi 76 75 82 80 78,63 AB
42 1820211702 Bella Listyawardhani Putri 80 76 88 80 82,10 A
43 1820211705 Anggita Dwi Saputri 78 80 86 80 81,50 A
44 1820211707 Hanna Afifah 80 76 85 80 81,05 A
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Hal. 2 Dicetak pada 08-08-2020 10:52:30 | oleh Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.


SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
PRESENSI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019-2020
Mata Kuliah :
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Semester : 2 SKS : 3 Jml. Peserta :Kelas : NK2/32B
MBB-202 Etika Bisnis dan Profesi
Program : S2-Magister Sains Akuntansi
14







19.2.01.320518 Imron Rosyadi1. 1.
19.2.01.320519 Asy'ari2. 2.
19.2.01.320520 Dwi Gunarto3. 3.
19.2.01.320521 Legri Andiani4. 4.
19.2.01.320522 Nadia Athiqotul Amalia Rizal5. 5.
19.2.01.320523 Desy Nur Hayati6. 6.
19.2.01.320524 Moch Awalu Romadhona7. 7.
19.2.01.320525 Ferdi Purnama Widakdo8. 8.
19.2.01.320527 Muhamad Andika Hermawan9. 9.
19.2.01.320528 Talitha Ambar Apsari10. 10.
19.2.01.320529 Sofie Astutiningrum11. 11.
19.2.01.320530 Hira Duhita Satyasari12. 12.
19.2.01.320531 Surya Adi Wicaksono13. 13.
19.2.01.320532 Mahwiyah14. 14.
Di print pada 14/07/2020 15:52:52. Halaman 1 dari 1

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 031-5947505, 5947840, 5914650
PRESENSI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019-2020
Mata Kuliah :
Dosen : Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Semester : 2 SKS : 3 Jml. Peserta :Kelas : K(AM)2/32
MKK-203 AM Akuntansi Keprilakuan Lanjutan
Program : S2-Magister Sains Akuntansi
7







19.2.01.320512 Yehezkiel Adiperwira1. 1.
19.2.01.320513 Supriadi Candra Cahyono2. 2.
19.2.01.320514 Aryo Baskoro3. 3.
19.2.01.320515 Akhmat Abidin4. 4.
19.2.01.320517




19.2.01.320520 Dwi Gunarto7. 7.
Di print pada 13/07/2020 17:46:37. Halaman 1 dari 1
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